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SUMARIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILI l'AR. —Dispone que los
presupuestos generales del Estado para el ano1924-25, rijan
con su articulado durante el ailo 1925-26, con las modifica
ciones que se insertan.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. —Confiere destino al Maq. Of. de 1." clase
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MUTAR
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Art. 1.° Los Presupuestos generales ,del Vstado para
1924-25, promulgados por Decreto-Ley de :10 de junio (1,‘
1924, regirán con su articulado, mientras otra cosa no se
disponga, en el año económico de. 1925-26, con las modi
ficaciones siguientes:
a) En el presupuesto de gastos, las que se detallan
en el adjunto estado, nilm. 1, de aumentos y bajas, que
en relación con los créditos autorizados para el .ejercicio de 1924-25, implican un aumento líquido de pesetas
150.814.097,36.
b) En el presupuesto de ingresos, las que se expre
san en es estado núm. 2, del cual se desprende, respec
to de los calculados para 1924-25, una baja líquida de22.552.000 pesetas.
D. F. Hernández. Dispone sean reconocidos para el ascen
sodos primeros contramaestres.—Ascensos de un primero y
un segundo condestables.--Baja por retiro de un celador de
puerto de 2." clase.—Concede licencia a un escribiente.—
Distribuye por Departamentos la plantilla del cuerpo de
torpedisias-electricistas.—Baja por retire de un operario de
1." clase. Concede licencia al Asp. de Ingenieros D. J. de la
liguera. Concede crédito para adquisición de un fichero.
SECCION DE AR1"11.1.ERIA. —Confiere destino al Cor. D. L.
Bustamante.
INTNNDENCIA GENERAL. • Noticiahaber sido nombrado Gen
tilhombre de S. M. el C." D. F. Franco.- -Concede crédito
para adquisición de efectos.
Art. 2.° Por consecuencia de las indicadas variacio
nes, el importe total de los gastos y de los ingreso3 pre
sppuestos para el próximo año económico de 1925-26 que
dan lijados en as cantidades de :3.092.538.991,62 pe,s..-las,
y de 2.755.288.568,32 pesetas, respectivamente, cuyo por
menor se detalla en los adjuntos estados letras A y B.
Art. 3.° Los crédito3 consignados en la Sección- 7.4,
«Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes», para
pago de atenciones qle en todo o en parte se satisfacie
ran antes de 1.° de ,julio de 1925 por las Diputaciones
Provinciales y que pasaron al Estado en virtud del Es
tatuto provincial, se considerarán ampliados hasta la su
ma necesaria para pagar aquéllos, con arreglo a la li
quidación definitiva que se practique.
Art. 4.° Queja autorizado el Gobierno para reorga
nizar los servicios del Catastro en la forma que estime
procedente
Art. 5.° Asimismo se autoriza al Gobierno para r(1.,.-
ganizar los demás servicios de todos los Ministerios den
tro de los créditos que con stino a las atenciones de
personal se fijan para el ario económico de 1925-26.
Dado en Palacio a primero de julio d(, mil novecien
to veinticinco.
ALFONSO
El Prpsidwite (101 Db.( et
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORRANEJA.
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ESTADO NUM. 1.
ESTADO DE DIFERE\IMS eltre los uédítos autorízados para el Ejercícío económico de
1924-25, por el Decreto•Ley de 30 de junio de 1924, y los que se consideran en vigor durante el
año económico de 1925-26.
CAPÍTULOS AATIcuLOS SERVICIO
SECCIÓN QUINTA.—MINISTERIO DE MARINA.
1.0 2.° Administración Central.—Personal.—Centros y dependen
cias del Ministerio, Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, etc.
00
Ordenación do Pagos.
1 Intendente Ordenadorde pagos 1
(Suprimido por Real decreto de
3 de octubre de 1924.)
1 Comisario de primera, Secre
tario de la Ordenación de Pagos 10.000
(Aumentado por el citado Real
decreto.)
5.000
Jurisdicción de Marina en ht Corte.
1 Capitán de Corbeta auxiliar
(Idem por el id. íd.)
Delineadores.
1 Segundo
(Por error de cálculo en el Presup
1924-25.)
Museo Naval.
aesto
Diferencia de sueldo de un primero ma
yor de un Celador de puerto
2.° Marinería afecta al Ministerio:
Por diferencia de ajuste por modific
de la plantilla . •
Gratificaciones e indemnizaciones.
De representación para el Almirante des
tinado en el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina
(En virtud de Real orden de 10 d
nio de 1924.)
Indemnización de un Médico destinado a
asistencia del personal
(Por disminución de plantilla.)
3.0 Idem íd.—Dirección General de Na
ción:
ación
e .Ju
Sección de Construcción y Registr
1 Capitán de Corbeta
(Por Real decreto de 3 de octub
1924.)
Negociado de Escuelas.
2 Oficiales de la Reserva naval
(Disminuidos por dicho Real clec
Empleados de la Dirección.
Aumento en número y sueldo, con respee
to a los Delineadores, del personal de
Cartógrafos
(Real decreto de 27 de Febrero de
1 Mozo del Depósito Hidrográfico.
(Baja por amortización.)
Escuelas de Nctutica.
Disminución por rectificación de p
llas de las mismas
Eventualid(Ldes.
Baja en este concepto
vega
o.
re de
reto.)
1925.)
lanti
Suma y sigue
8.000
2.925
4.500
8.000
8.050
5.000
975
16.332
2.400
8.000
3.445
79.947
500
16.050 91.81)2
AUMENTOS !MAS
1
_75.842,00 •
75.842,00
CA PITULOS
3.0
<1•11/.1•••••••..
AR'l 1eui.09
2."
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S E it V 1 0 I 0 S
Suma anterior
Administrae,ión Central.—Material. –Dirección General de
Navegación:
Gastos de material de las Escuelas de Náutica
(Por considerarse suficienlos 200.000 pesetas.)
1." Departamentos.—Arsenales y provincias marítimas.
1 sollo]:
Cuerpos Subalternos.
Disminución de los sueldos de 10
Escribientes de primera clase.
(Por modificación de planti
llas.)
Idem de los de 3 primeros Vi
gías (le semáforos
303)00
1 .350
(Vol' haberse calculado con 450 pesetas
más, cada uno, en 1924-25.)
Junta Facultativa de Artillería.
1 Genvral de brigada
Suprimido por Real decreto do 11 de
abril (te 1925.)
Marinería (le nuevo ingreso.
1.)00 marineros durante tres me
ses 22.25()
Vestuari() inira 1(1s mismos 428.000
(340.250
(Por aumento de 1.000 indivi
duos en las fuerzas navales pa
ra 1925-26.)
Menor importe de los vestuarios
en 1925-26 96.000
(Reducido el valor de 4G0 pesetas a 428,
por Real orden de 6 de mayo de 1925.)
Departamentos. --Arsenales y provincias
marítimas.—Personal. Arsenales:
Cuerpos Patentados.
Diferencia de sueldo de 9 Maquinistas ofi
ciales de primera y 4 ídem de segunda.
(Por error en el Presupuesto 1924-25.)
Cuerpos Subalternos.
Diferencia de sueldo de 1 primer Vigía y
de 1 segundo ídem
Ramo de An/? (iMentOS. -- Cuerpos Subo',
terrws.
31.350
544.250
511.2:)0 46.350
14.800
1.575
Diferencia de sueldo de 1 primer Torpe
dista y do 1 segundo ídem » 940
Polígono de Tiro.
Diferencia de sueldo de dos Buzos
1Por error de las valoraciones en 1924-25)
Comisarías.
9 Comisarios 72.000
3 Contadores de Navío 18.000
(Por supresión de plazas.)
Comisión ‹le Illurina en Eurnpo.
1 Contador de Navío G.000
2 Auxilia. eti de Oficinas 7.020
(Omitidos por error en 1924-25.)
81111M y sigae .
13.090
1O0
90.000
AUMENTOS
75.842,00
25.000,00
497.900
497.910, 1oo.842.00
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CAPÍTULOS 11-11. 1.(.1
3.0
SERVICIOS
Suma anterior
Comisiones Inspectoras de la Península.
1 Capitán de Artillería.
(Real decreto de 17 de abril de 1925.)
3•0 Departamentos , Arsenales y provincias
marítimas. —Personal. Provincias ma
rítimas:
Cuerpos patentados.
Diferencia de Alféreces de navío
de la E. A. de R
(Figurados en 1924-25 como
Alféreces de fragata.)
1 Alférez de fragata
(Baja por no existir en plantilla.
Uuerpos flbalternos.
2 Celadores de puerto de segun
da clase.
(Real decreto 9 enero de 1925.)
3 Auxiliares de Vigía
(Real orden 31 agosto de 1924.)
Rectificación del ajuste de 11 Au
xiliares de Vigía
(Por error en 1924-25.)
Baja de los sueldos de los Cela
dores de puerto, que pasan al
capítulo 5.°, art. °
(Real decreto 9 enero 1925.)
1 Primer vigía 4.550
21.500
3.500
5.200
8.175
2.900
741.870
757.445
(Aumentado por Real orden de :31 de
Agosto de 1924.)
Clases eventuoles.
7 Ordenanzas de semáforos
(Disminuidos por Real orden de 31 de
agosto de 1924.)
Gratificaciones y aumentos.
4•0 2.° Diferencia de sueldo (lel Comisario de Ba
leares
(Real decreto 17 de abril de 1925.)
4:' 2."
5. o
3•°
1.°
2.0
33.820 92.615
18.000
18.000
752.895
13.650
2.000
18.000 768.545
Material -Arsenales:
Baja.
Para fondo económico de los mismos 252
Aumento.
Para ídem de las Secciones de Practicantes...... 1,00
Idem provincias marítimas:
(Por errores en 1924-25)
Para gastos de casa y material de oficina del per
sonal destinado en Tetuán. (Por error en 1924-25.)
Cuerpos Patentados
Idem Subalternos de la Armada
(Por la reorganización de plantillas dispuesta en el Realdecreto de 17 de abril de 1925.—El detalle de las alteraciones en el Anexo.
Suma y sigue.
AUMENTOS BAJAS
497.900 100.842,00
58.795,00
750.545,00
:5 251 00
10,00
206.250,00
1.292.185,00
2.016.33-),00 910.443,00
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CAPfTULOS
6.°
A RT ÍCULOS
Unico.
Unico.
(
2.°
SER V IC I()S
Suma anterior.
AUMENTOS
Fuerzas navales.—Personal.—Haberes del personal embar.
cado:
Por supresión de algunas unidades de las que figuraban en
1b24-25 e inclusión de otras nuevas y adición de diversas
partidas por diferencias de situación de aquéllas
(Real decreto-ley de fuerzas navales para 1925-26.)
Infantería de Marina.—Personal:
Haberes de 40 soldados en cada uno de los segun
dos batallones de los Regimientos. 105.480
(Dejados de incluir en 1924-25.)Idern de 1 Teniente, 1 Sargento, 2 Cabos, 1 corneta
y 53 soldados, que forman el tren de combate del
Batallón expedicionario. 55.996
(Reales órdenes de 16 de septiembre y 17 de di
ciembre de 1924 y 23 de abril de 1925.)
Rectificación de ajustes de los Cabos pertenecien
tes a las compañías de Guardias de Arsenales...
Deducción por haberes del personal paten
tado 4.120
ldem por ídem del personal subalterno... 30
10.0001
171.476
4.150
(Por error en las valoraciones de 1924-25.)
Infantería de Marina.—Material:
Véstuario.
Para prendas_mayores del.400 plazas en
el ejercicio y las correspondientes a in
dividuos de reemplazos anteriores en el
año último, a razón de 60 ptas. anuales. 23á.260
Gastos de caballo y remonta:
Remonta de 11 caballos del tren de comba
te, a 200 pesetas, y de 43 mulos del mis
mo, a 116,66 7.217
Ración de pienso del ganado anterior, a
cuatro pesetas diarias 78.840
(Reales órdenes de 16 de septiembre y
17 de diciembre de 1924 y 23 de abril de
1925.)
Compañía de ametralladoras:
Para remonta del ganado de las mismas.. 1.200,(Por error en 1924-25.)
Adquisición de ganado 39.000,
(Servicio realizado.)
321.817 40 .2001
Establecimientos científicos y Centros de instrucción•---Per
sonal.—Establecimientos científicos:
Para gratificación de estudios de 6 Oficiales alumnos de I
drografía, a pesetas 1.250
(Real orden de la Presidencia do 6 de marzo de 1925.)
Idem íd.—Idem.—Centros de instrucción:
Escuela de Guerra Naval.
Haberes del personal sin catego
ría militar destinado en la
misma 19.600
Asignaciones y gratificaciones
reglamentarias del personal
patentado 17.500
Idem íd. del íd. subalterno 2.280
Gratificación de libros a 1 seis
alumnos 2.700
42.080
(Real decreto de 25 de mayo de 1925.)
Escuela Naval.—Cuerpos Patentados.
3 Profesores a 8.000 pesetas 24.000
1 Comisario de primera 10.000
(Por pase de' los Profesores al buque
escuela Cata/uña y supresión del Co
misario.—Real orden de 30 de mayo y
Real decreto de 17 de abril de 1925.)
Suma y sigue 42.080 34.000
34.000
BAJAS
2.016.335,00 910.443,00
I .485.427,00
167.326,00
281.117,00
7.500,00,
3.957.705,00 910. 443,00
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1CAPÍTULOS ARTÍCULOS
o
11. 2.°
11. 2.°
13.
SERyIeloS
Suma anterior 42.080 34.000
Alumnos.
Haberes y racionesde acuartelamient.o.de
61 Alféreces de Fragata y 10 Alféreces
alumnos de Administración 294.75•J
(Por pase al buque-escuela Cataluña y
probable ascenso en agosto de los Alf(
reces de Administración.)
Asignaciones y yratificaciones.
De residencia de 3 Profesores y
un Comisario de primera y de
Profesorado de los mismos.... 19.000
Gratificaciones de cargos ..... 730
(Por error en 1924-25) 19.730
Escuela de Aeronáutica Naval 625.815
(Por la nueva organización dispuesta
por el Real decreto de 24 de Noviembre
de 1924.)
Escuela de Submarinistas.
Gratificaciones y aumentos » 617
(Por error en 1924-25.)
Escuela de Condestables.
Haberes de 23 alumnos, a 2.340 pesetas de
sueldo 3 639 de ración 68.517
(Por haber aumentado el número de
alumnos.)
Baja por error de cálculo en 1924-25 8.000
Haberes de un mozo de despensa » 156
Haberes del personal, tanto patentado co
mo subalterno, que presta servicios en
Centros de instrucción, percibiendo sus
devengos por el capítulo 5.°, y como au
mento de la cantidad deducida en 1924 25
por el mismo concepto 154.431
(Por reorganización de la Escuela y ser
vicios de aeronáutica, por Real decreto
de 24 de noviembre de 1924.)
736.492 511.684
Material. - Centros de instrucción:
Escuela de Guerra Á'Vaval.
Para alquiler de casa, alumbrado, calefac
ción y entretenimiento, fondo económi
co, material de enseñanza y sostenimien
to de la Biblioteca
Para gastos de in talación y adquisición
de la Biblioteca, por una sola vez
(Artículo 7.° del Real decreto de 25 do
mayo de 1925.)
Escuela de Buzos.
33.000
50.000
Material para la habilitación de dicha
Escuela 112.703
(Importe consumido del crédito figura
do en 1924 -25.--Rea1 orden de la Presi
dencia de 24 de junio de 1924.)
83.000 112.703
Gastos diversos.—Material:
Para obras urgentes de seguridad en la Capitanía
general de Cartagena
(Real orden de 5 de junio de 1925.)
Reparación de semáforos
(Para las obras pendientes en el de Monteven
toso.)
Suma y sigue
198.)09
20.000
AUMENTOS
3.957.705,00
294.758,00
218.909,00
4.401.372,00
AMIN•■•••
BAJAS
910.443,00
3
29.703,00
940.146,0Q
CAPÍ ULOS
13
14
15
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,ARTÍCULOS
4."
9 o
16 I .G
17
1 . °
Un ico.
SERVICIOS
Suma anterigr..
Gastos diversos.-uGastos generales:
Para impresión de la lista de inscripción marítima,
libretas de marinería y cartillas navales
Pata ídem de cartillas de reclutas de Infantería de
Marina
(Real orden de 28 de octubre de 1924).
Para fichas odontológicas
(Real orden de 9 de enero de 1924).
Para adquisición de condecoraciones na
vales, otorgadas a personal extranjero..
( Por estimar excesivo el crédito de
1924-25.)
Para implantación del servicio de Estadís
tica criminal
(Por servicio realizado.)
19.203
2.220
1.000
;i.000
3.000
22.423
6.000'
Servicio de carácter temporal.—Personal:
Cuerpos a exttnguir y escala de reserva ,
(Por extinción de personal, según detalle del Anexo.) ,
Idem íd. Bases navales y otras atenciones:
Para obras y adquisiciones comprendidas en el
art. 2.° de la ley de 17 de febrero de 1915 2.000.000,00
(Ley de 11 de enero.de 1922.)
Para obras en el nuevo Ministerio de Marina.... 2.670.624,89,
(Real decreto de 10 de enc-Iro de 1925.)
Obligaciones extraordinarias de carácter transi
torio:
Para adquisición de un buque-escuela, 60 por 100
del presupuesto total 1.541.876,40
(Real decreto de 17 de abril de 1925.)
Transformación del «Minerva' en pontón:
Certificaciones no satisfechas en 1924-25, con
arreglo a las disposiciones del Real decreto de
22 de enero y Real orden de 12 de febrero de
1925 303.798,49
(Las disposiciones que se citan.)
Adquisición de torpedos:
Para adquisición de 150 torpedos, por gestión directa, de la
casa Whitehead, para completo pago del servicio
(Real decreto de 25 de junio de 1925.)
Ejercicios cerrados.—Obligaciones que carecen
de crédito legislativo:
Importe de los créditos que han de figurar en el
ejercicio de 1925-26, según detalle del Anexo.. 214.025,64
Baja de los figurados en 1924-25 1.684.468,00
Aumento líquido en esta sección • ••
Operaciones militare„s en Africa.— Personal. — Asignación
de residencia del que constituye las fuerzas navales del
Norte de Africa.---Plana Mayor.
1 Contador de Navío, auxiliar de la Comisaría 3.000
(Real decreto de 17 de abril de 1924.)
Crucero Reina Victoria Eugenia 178.589
Cañoneros Cdnovas del Castillo, Canalejas y Dato 213.723
1 torpedero tipo náln. 16 15.003
Remolcadores Ferrolano y Cartagenero 23.700
434.015
(Real decreto fijando las fuerzas navales para
1925-26.)
Bajas:
Crucero Princesa de Asturias
(Por comparación con su similar el (a
taluña, que figuraba en 1924-25.)
s.979
Suma y sigue 98.279
AUMENTOS
4.401.372,00
16.423,00
4.670.624,89
1.845.674,89
858.119,25
AJ
940.146,00
68.000,00
1.470.442,36
11.792.244,03 2.487.870,36
9.304.373,67
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C API ruLops
2.°
9.0
Adicional.
•
Ad. 2.°
ARTÍC U OS
I
0
.
Unico.
Unico.
SERVICIOS
Sama anterior 98.279 »
Bajas:
Asignaciones de residencia del Princesa
de Asturias durante tres meses que no
formará parte de estkfuerza
(Real decreto de fuerzas navales.)
Cañoneros Recalde, Laura, Laya y Bo),
taz
(Por menor categoría en el mando de los
mismos.)
Por las asignaciones de residencia de dos
de estos buques, correspondientes a
tres meses que no formarán parte de
esta fuerza
48.015
4.320
31.386
(Real decreto de fuel zas navales ) 182.000
Infantería de Marina —Personal.
Devengos del mismo, con deducción de lo reclamado en la
Sección 5 a,
(Reales órdenes de 16 de septiembre y16 de octubre de
1924 y 23 de abril de 1925.)
Idem.—Material.
Para asignaeiohes de remonta, vestuario, fondo económico'
entretenimiento del ganado y suministro deWaja, gastos
de casas
(Las disposiciones antes citadas.)
Resguardo marítimo:del Protectorado de Marruecos:
Gratificaciones de cargo de los Maquinistas embar
cados de los 11 guardacostas 660
(Por error en el Presupuesto de 1924-25.)
Devengos de nueve segundos Practicantes 62.685
Por gratificaciones de cargo de los mismos 4.860
(Por haberse aumentado estas plazas en los..nue
ve guardacostas tipo Alcázar.)
Devengos de la dotación de 26 barcazas tipo K du
rante seis meses 388.102
Idem del aljibe Africa 36.373
Devengos de otro aljibe 13.986
(Por el Real decreto de fuerzas navales.)
Lancha Ga',-tagenera..—Gratificaciones 60
(Por error en el Presupuesto de 1924-25.)
Cincuenta por ciento de los haberes que, por "resi
dencia en Africa, se deducía en el Presupuesto
1924-25 25.010
531.736
(Por haberse calculado la baja separadamente en.
cada buque.)
• Bajas:
Guardacostas Xauen y Arca«, Alcrízar y
ocho más del mismo tipo
(Por rebaja de categoría de los respec
tivos Comandantes.)
Eventualidades
55.000
180.000
235.000
(Por detallarse en los aumentos las atenciones a
que correspondía este concepto en 1924-25.)
Adquisición de combustible
(Por aumento de 20 barcazas tipo K.)
Entretenimiento del material
150.000
18.000
(Por ídem íd.) 168.000
Para material de inventario
Carenas y reparaciones
50.000
50.000
100.000
(Por exceso:del crédito presupuesto en 1924-25.)
Aumento liquido
RESUMEN GENERAL
Sección Quinta
AUMENTOS
252.015,00
210.707,25
84.047,25
296.736,00
68.000,00
911.505,50
•
9.304.373,67
BAJAS
j.
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ESTADO LETRA A
Presupuesto de gastos para el ario económico de 1925-26.
PfTITIms ARTiCULOS
1.° 10.
2.°
2.° 1.?
3•0
4."
5•0
8. o
9•0
1.°
2.°
3•0
1.°
2.°
3.°
Unico.
1.°
2.°
Unico.
Unico.
DESIGNACION DE LOS GASTOS
SECCION QUINTA.—MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE CARÁCTER PERMANENTE
Administración Central.
Personal.
Sueldo del Ministro...
Centros y Dependencias del Ministerio, Consejo Supremo
de Guerra y Marina y Jurisdicción de Marina en la Corte
Dirección General de Navegación
Dirección General de Pesca
Material.
Centros y Dependencias del Ministerio, Consejo Supremo
de Guerra y Marina y Jurisdicción de Marina en la Corte
Dirección General de Navegación
Dirección General de Pesca
DEPARTAMENTOS, ARSENALMS Y PROVINCIAS MARÍTIMAS
Personal.
Departamentos
Arsenales
Provincias marítimas.
Material.
Departamentos
Arsenales
Provincias marítimas
CUERPOS PATENTADOS, CUERPOS SUBALTERNOS
Y SITUACIÓN DE RESERVA
Personal.
Haberes de los Cuerpos patentados.
Cuerpos subalternos
Personal en situación de reserva
Fuerzas navales.
Personal.
Haberes de embarco
Material.
Consumo de máquinas
Municiones, torpedos, servicios de tiro y pertrechos debuques
Infantería de Marina.
Personal.
Haberes de la fuerza
Material.
Para los tres Regimientos, Compañía de Guardias de Arse
nales y de Ordenanzas en la Corte
y sigue
CRÉD1T0:3 PRESUPUESTOS
POR ARTÍCULOS
820.844,00
459. 758,00
102.550,00
215 . 750,00
48.790.091,00
240.000,00
3.311.852,00
5.117.231,00
849.370,00
269.682,00
532.896,00
34.220,00
12.637.750,00
8 . 338 425,00
2.700.000,00
5.000.000,00
4.742.640,00
POR CAPÍTULOS
1.583.152,00
49.245.841.00
9.2-78.453,00
836.798,00
23.676.175,00
19.259.084,00
9.742.640,09
2.990.608.00
890.123,00
117.302.874,1)0
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CAPíTULOS ARTÍCULOS
10 1.0
2.°
11
12 •
13
14
15
16
1.0
2.°
1.°
2.°
3.0
1a
2."
3.0
4•°
.°
9.0
1."
2.°
1.°
17 1 Unico.
1.0
2.°
3.0
Unico.
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
S ffMa anterior
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO Y CENTROS DE INSTRUCCIÓN
Persono/.
Observatorio Astronómico
Centros de Instrucción.
Observatorio Astronómico
Centros de Instrucción.
Gastos diversos.
Personal.
Aumentos de sueldos, gratificaciones y premios
Indemnizaciones, dietas por comisiones especiales y pre
mios por cruces pensionadas
Pasajes, transportes, socorros y gastos generales
CRÉDITOS PRRSUPUF:STOS
POR ARTÍCULOS
133.375,00
3.382.790,00
71.280,00
2.437.480.00
945.000,00
1 .434.690,00
633.000.00
Material.
Hospitalidades 701.540,00
Carenas, reparaciones y adquisición de elementos de trabajo 3.500.000,00
Reparaciones, ampliaciones y modificaciones de edificios
fuera de los arsenales. 515.809,00
Gastos generales 999.413,00
SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL
Pe? sonO 1.
Cuerpos a extinguir y escala de reserva .403.518,00
Personal excedente 16,-.580,00
Material.
Nuevas construcciones de buques . 28.500.000,00
Bases navales y otras atenciones 10.180.624,89
OBLIGACIONES EXTRAORDINARIAS DE CARÁCTER TRANSITORIO
Adquisición de un buque- escuela y transfi)rmación (lp] ,Mi
nerva» en pontón
Adquisición de torpedos
EJERCICIOS CERRADOS
Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
RESUMEN
Servicios de carácter permanente 132 057.251,00
Idem de íd. temporal 46.856.964,03
Ejercicios cerrados 214.025,64
179.128.240,67
MINISTERIO DE MARINA
Operaciones militares en Africa.
FUERZAS NAVALES
Personal.—Asignación de residencia del perteneciónte a la
División
Infantería de Marina.—Personal.
Idem íd. íd. - Material
- 4.845.674,89
2.760.566,25
»
210.707,25
84.047,25
POR CAPÍTULOS
117.303.874,00
3.510.165,00
2.508.760,00
3.012.690,(;0
5.716.762,00
132.057.251,00
570.098,00
38.680.624,89
7.606.241,14
46.856.964,03
214.025,64
891.060,00
294.754,50
1.185.814,50
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CAP:TULOS
1.°
9•°
ARTÍCULOS
Unico.
Unico.
DESIGNACION DE LOS EFECTOS
SERVICIOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
CAPITULOS ADICIONALES
FUERZAS DEL RESGUARDO MARÍTIMO
Personal.
Haberes de la dotación de los buques
Material.
Entretenimientb, carenas y consumo de los buques.
RESUMEN
Servicios de carácter permanente,
Idem de íd. extraordinario
1.185.814,50
2.844.340,00
4.030.154,50
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
POR ARTÍCULOS POR CAPÍTULOS
1.711.540,00
1.132.800,00
2.844.340,00
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excrnos Sres.: S. M. el Rey- (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de 1.a clase clon
Francisco Hernández Paredes, quede en eventualidades
del servicio en el Departamento de Cádiz al terminar
la licencia que por enfermo disfruta.
1.0 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone sean reconocidos para el ascenso los prime
ros Contramaestres D. Nicanor Beceiro Barjas y D. jesús
Melle García y remitidas a este Centro las correspondien
tes actas de su resultado en unión de los últimos informes
reservados de los interesados.
4 de julio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
o
Cuerpo de Condestables.
Para cubrir la vacante producida por pase a la situación
de reserva dIel Condestable Mayor graduado de Capitán de
Artillería de la Armada D. Francisco Lanza Fernández, así
como sus resultas, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 28 de junio último, al primer Condesta
ble D. Francisco Fernández Pastoriza y segundo graduado
de Alférez 04e Artillería de la Armada D. Juan Espinosa
Piedra, que son los más antiguos en su escala declarados
aptos para el ascenso, debiendo en sus nuevos empleos que
dar afectos a la Sección del Departamento de Cádiz, que es
la que les corresponde.
4 de julio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Por cumplir en 28 del corriente mes la edad reglamenta
ria para ello, deberá en dicho 'día ser baja en la Armada, con
el haber pasivo con que lo clasifique el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, el Celador de Puerto de segunda clase
Tomás Seoane Pita.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
4 de julio de 1925.
General Jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Concede tres meses de licencia por enfermo, para Madrid
y Cartagena, al Escribiente de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Juan Roig
López.
7 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Torpedistas Electricistas.
Circular.—Alterada por Real decreto de 17 de abril del
corriente afio (D. O. núm. 90) la plantilla del Cuerpo de
Torpiedistias--electricistas cuya distribución poir Departa
mentos se había fijado por Real orden de 15 de diciembre
de 1921 (D. O. núm. 7 de 1922) y a fin de acomodar den
tro de lo posible la citada plantilla a las necesidades del ser
vicio, se' dispone :
I." que la vigente plantilla de dicho Cuerpo se conside
re distribuida por departamentos en la forma siguiente.:
Cádiz, un Mayor, once primeros y treinta y seis segundos'
Ferrol, un Mayor, catorce primeros y treinta segundos.
Cartagena, un Mayor, quince primeros y treinta y cua
tro segundos.
2.° Los tres Departamentos facilitarán los primeros de
dicho Cuerpo que deban embarcar de cargo con arreglo a
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lo que se disponga de Real orden a propuesta del Detall del
Cuerpo que deberá llevar el turno en la forma prevenida.
3.° Los tres Departamentos facilitarán asimismo el
personal de segundos Torpedistas-electricistas que necesite
la Escuadra de Instrucción, cuyo Comandante General de
berá solicitar delos Capitanes Generales respectivos, pro
curando que el de dicho empleo embarcado en los buques a
sus órdenes esté promediado, es decir, proceda por igual
de los tres Departamentos.
4•0 El Departamento de Cádiz deberá facilitar el per
sonal de segundos Torpedistas-electricistas a los
•
buquesafectos a las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
5.0 El personal para las dotaciones de los submarinos
afectos al Departamento de Cartagena, será facilitado' asi
mismo por los tres Departamentos en donde lo exista espe
cializado, a propuesta del Jefe de la Estación de Submari
nos de Cartagena, formulada por conducto' del Capitán Ge
neral del Departamento, bien entendido que dicha medida
es transitoria, y, por consiguiente, a medida que en los de
más Departamentos existan divisiones de submarinos, cada
uno deberá atender a dicha necesidad con el personal afecto
al mismo.
6.° 1E1 estar cumplicl*o de condiciones, tanto, de cargo
como de subalterno. no excluye de volver a embarcar cuando
las necesidades.del servicio lo exijan. como tampoco el te
ner cumplida la edad reglamentaria para quedar exentos de
prestar servicios en submarinos excluye de hacerlo en bu
ques de otra clase, con o sin el cargo profesional.
7.0 Interin no esté cubierta la plarltilla de dicho Cuerpo
v, por consiguiente, normalizados los servicios sierá forzoso
dejar al descubierto algunos de éstos ; pero deberá tenerse
en cuenta que los destinos de a .flote son preferidos a los
de tierra, y. en su consecuencia, .atenderse con preferencia
a las dotaciones de los buques que componen la Escuadra
de Instrucción y las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
v. por lo que afecta a los de tierra, atender a aquéllos que
1-oc Capitanes Generales, con su reconocido celo, consideren
como mas importantes y necesarios dentro de la plantilla
vigente.
4 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Seflores
o
Maestranza.
Dispone cause baja en la Maestranza de la Armada
el día 14 de julio próximo, por ser cuando cumple la
edad reglamentaria para el retiro, el Operario de La cla
se Juan Morales Mellado.
30 de junio de 1925.
Sr. General .Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Concede un mes de licencia por enfermo al Aspirante de
Ingeneros de la Armada D. José de la Figuera y Calín.
debiendo ser contada a partir del día 1.° del actual.
4 de julio de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Material e Inspección Cen
tral del Tiro Naval y conforme con lo infonnado por la
Intendencia General ha tenido a bien conceder con car
go al concepto «Material de Inventario» del cap. 4.°
art. 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de cuatro
cientas pesetas (400), para que por la mencionada Ins
pección Central del Tiro Naval se adquieran dos fiche
ros, fichas y 250 carpetas para archivo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de julio de 1925.
El General encargado (hl despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina..
Sección de Artillería
Personal.
Dispone que el Coronel de Artillería de la Armada don
Luis Bustamante y de la Rocha quede para eventualida
des del servicio al terminar los dos meses de licencia por
enfermo que le fueron concedidos por Real orden de 25
de mayo último (D. O. núm. 118).
6 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. . . .
intendencia General
Cuerpo Administratívo.
Dispone se haga constar en el Estado General de la
Armada y expediente personal del Comisario D. Felipe
Franco Salina, lijaber sido nombrado Gentilhombre de
Cámara de S. M. con ejercicio, Ir Real decreto de T7 de
mayo-último .
4 de julio de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer que por una Comisión a compras, formada por
el Capitán de Corbeta D. Enrique Pérez y Fernández
Chao y Comisario D. José Barbastro y Samper, se proce
da con toda urgencia a la adquisición de muebles, libros
y efectos necesarios para la instalación de la Escuela
de Guerra Naval, a cuyo fin se concede un crédito de
treinta mil pesetas (30.000) con cargo al consignado a
este efecto en el cap. 11, art. 2.".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
7 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
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